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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭЛИТНЫХ 
СПОРТСМЕНОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ГРЕБЛЕ  
НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 
 
В.Ю. Давыдов, В.В. Шантарович, А.Ю. Журавский, Д.Н. Пригодич 
 
Проведенно исследование, позволяющее в целом оценить уровень 
морфофункционального развития сильнейших гребцов на байдарках и каноэ. 
Разработаны модели морфофункциональных показателей сильнейших гребцов на 
байдарке и каноэ. Установлены параметры морфофункциональных показателей и 
показателей компонентов состава массы тела сильнейших квалифицированных 
гребцов на байдарках и каноэ обоего пола 17–35 лет. 
Ключевые слова: модели, спортсмены гребцы на байдарках и каноэ, 
морфофункциональные показатели, морфологическое состояние. 
 
Введение. Целью спортивной деятельности является достижение 
максимально возможных для конкретного индивидуума результатов. Рост 
показателей в большинстве видов спорта, в том числе в гребле на 
байдарках и каноэ, требует дальнейшего поиска надежных путей и 
способов оценки индивидуальных возможностей, занимающихся [2]. 
В настоящее время тренеры при отборе перспективных гребцов в 
основном опираются на педагогические критерии, ориентируясь на 
быстроту овладения техникой гребли, учитывают интенсивность 
прогрессирования спортивных результатов и уровни сформированности 
физических качеств и способностей. В современных условиях спорта 
высших достижений особую значимость приобретает раннее выявление 
наиболее одаренных, перспективных спортсменов, так как рекордные 
достижения демонстрируются именно теми, кто обладает наиболее 
оптимальными показателями, характерными для данного вида спорта. С 
одной стороны, спортсмены, отличающиеся по своим морфологическим, 
функциональным, психологическим особенностям, по–разному 
адаптируются к условиям деятельности, с другой стороны, 
целенаправленная деятельность оказывает влияние на отбор наиболее 
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одаренных спортсменов и на формирование у них специфического 
морфофункционального статуса [3]. 
В большей мере этим требованиям отвечают и морфологические 
характеристики, которые учитываются при спортивном отборе на 
различных этапах многолетней подготовки, выборе специализации в 
гребле, выборе длины дистанции и комплектовании экипажей и т.д. 
Как показывают исследования, особенности телосложения 
оказывают существенное влияние на формирование индивидуального 
стиля гребли, на совершенствование техники гребковых движений, 
физическую работоспособность атлетов и их спортивные достижения [2]. 
Необходимость спортивного отбора определяется, как считает 
Мартиросов [4], рядом объективных причин: 
•  ограниченностью периода высоких спортивных достижений 
(5–7 лет), хотя активная спортивная деятельность может продолжаться 
15–20 лет; 
•  необходимостью максимального напряжения физических и 
духовных сил спортсмена, более строгой фиксированностью требований, 
обеспечивающих спортивный успех; 
•  отсутствием возможности адаптировать содержание 
спортивной деятельности к спортсмену, т.к. она в основном не меняется. 
В связи с этим возможен лишь один путь – адаптировать человека к 
деятельности. А этот процесс будет эффективным для тех индивидов, кто 
более соответствует по своим генетически детерминированным 
показателям спортивной специализации. 
Наименее изучены в спортивной практике показатели 
морфофункционального статуса спортсменов различных специализаций, 
квалификации и амплуа. Как отмечает Э.Г. Мартиросов [4], неизвестно, 
каким требованиям должны отвечать сильнейшие спортсменки различных 
специализаций; существуют ли различия в критериях отбора и факторах, 
оказывающих влияние на достижения у мужчин и женщин одних и тех же 
специализаций. 
Материалы и методы исследования. Исследования проводились 
на тренировочных базах Республики Беларусь. Всего в исследовании 
приняли участие 42 спортсмена обоего пола от МС до ЗМС, все члены 
национальной команды Республики Беларусь по гребле на байдарках и 
каноэ. 
Обследование включало антропометрические измерения [1], анализ 
компонентов состава массы тела [5], биологический возраст. Оценка 
морфофункционального состояния гребцов проводилось с 
использованием специальных шкал для оценки морфофункциональной 
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пригодности юношей и девушек 10-18 лет к занятиям греблей на 
байдарках и каноэ по методике [3]. 
Математическая обработка результатов данных проводилась с 
помощью программы «MS Excel». 
Результаты и их обсуждение. Сопоставление показателей стажа 
занятий у сильнейших гребцов на байдарках и каноэ показывает, что 
наибольший стаж отмечен в группе каноистов – 13,1±3,33 года, 
наименьший в группе каноисток и байдарочниц 10,1±3,36-10,1±3,70 лет. 
Наибольший возраст отмечен в группе каноистов – 25,6±3,68 года, 
наименьший в группе каноисток – 23,0±3,70. Различия как у мужчин, так и 
у женщин недостоверны (р>0,05). 
Показатели длины и массы тела сильнейших гребцов на байдарках 




Рис. 1. Показатели длины и массы тела сильнейших гребцов  
на байдарках и каноэ 
 
Сопоставление полученных данных выявлено, что наибольшие 
значения длины тела у гребцов на байдарках (187,6±1,51 см), наименьшие 
значения отмечены у каноистов (184,4±6,13 см), различия статистически 
значимы (р<0,05). У женщин наибольшие показатели длины тела 
отмечены у байдарочниц (173,0±5,18), наименьшие у каноисток 
(168,7±4,37). Различия достоверны (р<0,001).Наибольшая масса тела у 
гребцов на байдарках (91,8±25,1 кг), наименьшие значения отмечены у 
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байдарочниц (69,4±4,74 кг), наименьшие у каноисток (68,0±1,01 кг). 
Различия недостоверны, как в мужских группах, так и в женских. 
На рис. 2 представлены показатели жизненной емкости легких, 




Рис. 2. Показатели жизненной емкости легких (мл), сильнейших 
гребцов на байдарках и каноэ 
 
Наибольшая жизненная емкость легких у байдарочников 
(6057,0±950,9 мл), наименьшая – у каноистов (5723,1±920,9 мл), у женщин 
аналогичная тенденция, наибольшие значения имеют байдарочницы 
(3886±338,5 мл), наименьшие значения у каноисток (3300±202,0 мл). 
Различия достоверны, как в мужских, так и в женских группах (р<0,05). 
По показателю кистевой динамометрии сильнейшей руки 
наибольшие значения отмечены у каноистов (51,8±11,04 кг), наименьшие 
у байдарочников (50,9±11,9 кг), у женщин отмечена аналогичная 
тенденция, наибольшие значения имеют каноистки (30,3±3,70 кг), 
наименьшие – байдарочницы (29,8±3,70 кг). Различия недостоверны, как в 
мужских группах, так и в женских (рис. 3). 
Показатели компонентов состава массы тела сильнейших гребцов 
на байдарках и каноэ, представлены на рис. 4. 
Наименьшие значения абсолютной жировой массы (8,08±2,01 кг) 
отмечены у байдарочников, наибольшие у каноистов (8,68±2,82 кг), у 
женщин отмечена аналогичная тенденция, наименьшие значения 
абсолютной жировой массы (кг) отмечены у байдарочниц (9,30±2,49), 
наибольшие у каноисток (10,02±1,64). Различия недостоверны, как в 


















Рис. 3. Показатели кистевой динамометрии (кг), сильнейших гребцов 





Рис. 4. Относительные показатели компонентов состава массы тела 
сильнейших гребцов на байдарках и каноэ (%) 
 
Наименьшие показатели относительной жировой массы, % имеют 
каноисты (9,62±2,49), наибольшие – байдарочники (9,94±3,42). 
Наименьшие значения относительной жировой массы, % имеют 
байдарочницы (13,21±3,63), наибольшие – каноистки (14,72±1,49). 
Различия не достоверны (р>0,05). 
Наибольшие значения абсолютной мышечной массы (49,00±3,72 кг) 
отмечены у гребцов–каноистов, наименьшие – у байдарочников 
(47,61±2,21 кг). Различия достоверно значимы (р<0,05). У женщин 
наибольшие значения отмечены у байдарочниц (35,51±3,02 кг), 
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Наибольшие значения относительной мышечной массы отмечены у 
гребцов–каноистов (53,85±1,95 кг), наименьшие у байдарочников 
(52,70±1,87 кг). У женщин наибольшие значения имеют каноистки 
(52,18±3,05 кг), наименьшие – байдарочницы (51,15±2,77 кг). Различия 
недостоверны как в мужской, так и в женской выборке. 
Наибольшие значения результатов теста О. Попеску (размах) 
отмечены у каноистов (200,0±4,60 см), наименьший у байдарочников 
(189,3±10,4 см). У женщин наибольшие значения этого показателя 
отмечены у байдарочниц (175,7±5,19 см), наименьшие у каноисток 




Рис. 5. Частичные размеры тела (результаты тестов О. Попеску) 
сильнейших гребцов на байдарках и каноэ (%) 
 
Длина тела сидя с вытянутыми вверх руками наибольшая у 
каноистов (151,4±3,37 см), наименьшая у байдарочников (148,8±6,44 см). 
У женщин наибольшие значения имеют байдарочницы (136,6±2,96 см), 
наименьшие – каноистки (133,5±4,21 см). Различия достоверны (р<0,05). 
Длина тела сидя до 7–го шейного позвонка, наибольшая у 
байдарочников (72,7±1,84 см), наименьшая у каноистов (70,6±0,31 см). 
Различия достоверны (р<0,05). У женщин отмечена аналогичная 
тенденция наибольшие значения имеют байдарочницы (65,1±2,70 см), 
наименьшие – каноистки (62,3±2,09 см). Различия достоверны (р<0,05). 
Оценка морфофункционального состояния гребцов проводилось с 
использованием специальных шкал для оценки морфофункциональной 
пригодности юношей и девушек 10-18 лет к занятиям по гребле на 
байдарках и каноэ по методике В.Ю. Давыдова с соавт., [3]. Итоговая 
оценка морфофункционального состояния рассчитывалась как средний 
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n n % n % n % n % n % 
Байдарка♂ 14 - - - - 2 14,29 8 57,14 4 28,57 
Каноэ♂ 12     2 16,67 8 66,66 2 16,67 
Байдарка♀ 7     2 28,57 5 71,43 - - 
Каноэ♀ 9     4 44,45 5 55,55 - - 
⅀ 42     10 23,80 26 61,90 6 4,30 
 
Большинство обследуемых спортсменов обоего пола, отнесено к 
уровню морфологического состояния выше среднего – 61,90%, к 
высокому уровню морфологического состояния отнесено 4,30% 
контингента, и 23,8 % спортсменов отнесено к среднему уровню 
морфологического состояния, низкое и ниже среднее морфологическое 
состояние нам не встретилось. 
Выводы 
1. Проведенное исследование позволяет в целом оценить уровень 
морфофункционального развития сильнейших гребцов на байдарках и 
каноэ и дать практические рекомендации тренерам по индивидуальной 
коррекции тренировочного процесса. 
2. Разработаны модели морфофункциональных показателей 
сильнейших гребцов на байдарке и каноэ. 
3. Установлены параметры морфофункциональных показателей и 
показателей компонентов состава массы тела, сильнейших 
квалифицированных гребцов на байдарках и каноэ обоего пола 17–35 лет. 
4. Большинство обследуемых сильнейших гребцов обоего пола 
отнесено к выше среднего уровню морфологического состояния – 61,9%, к 
высокому уровню морфологического состояния отнесено 4,3% 
контингента, 23,8% спортсменов отнесено к среднему уровню 
морфологического состояния. Низкое и ниже среднего 
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MORPHOLOGICAL FEATURES OF ELITE SPORTSMEN, SPECIALIZED  
IN THE RIDGE ON THE BIDARKS AND CANOE 
 
V.U Davydov, V.V. Shantarovich, A.Yu. Zhuravsky, D.N. Prigodich 
 
A study has been carried out, which makes it possible, on the whole, to assess the 
level of morphofunctional development of the strongest rowers on canoes and kayaks. The 
models of morphofunctional indices of the strongest rowers on canoe and kayak are 
developed. Parameters of morphofunctional indices and parameters of components of body 
weight composition of the strongest qualified rowers on canoes and canoes of both sexes of 
17-35 years are established. 
Key words: models, athletes rowers on kayaks and canoes, morphofunctional 
indices, morphological state. 
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